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ABSTRAK 
 
Yannety Amalia. 2017. Hubungan antara Kematangan Emosi dengan 
Kepercayaan Diri Siswa Kelas XI SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa Tahun 
ajaran 2016/2017. Tugas Akhir. Program S1 Bimbingan dan Konseling. FKIP-
UKSW. Pembimbing I : Drs. Sumardjono Pm, M.Pd ,Pembimbing II : Yustinus 
Windrawanto, S.Pd, M.Pd  
 
Kata Kunci : Kematangan Emosi, Kepercayaan Diri 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui signifikansi 
hubungan antara kematangan emosi dengan kepercayaan diri siswa kelas XI SMK 
Islam Sudirman 1 Ambarawa. Subjek penelitian adalah semua siswa kelas XI 
SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa dengan jumlah 120 siswa, yang terbagi 
menjadi 4 Kelas. Terdapat 2 kelas Akuntansi dan 2 kelas Busana Butik. 
Pengumpulan data menggunakan 2 instrumen yaitu kematangan emosi dan 
kepercayaan diri yang mengacu pada  teori Walgito (dalam Riwayat, 2010) dan 
teori Lauster (dalam Fondra Yudha Dewanta 2011), dengan masing-masing 
jumlah item 20 dan 16. Penelitian menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,277 
dengan signifikansi p = 0,002 < 0,010. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan positif signifikansi antara kematangan emosi dengan kepercayaan diri 
siswa kelas XI di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Dapat diartikan bahwa 
semakin tinggi tingkat kematangan emosi akan tinggi pula tingkat kepercayaan 
diri siswa.    
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